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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dan 
profitabilitas perusahaan publik yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2013 
terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan 
keberlanjutan (sustainability report)  tahun 2012-2013. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe industri. 
Variabel independen diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset 
untuk ukuran perusahaan, ROA untuk mengukur profitabilitas dan untuk tipe 
industri dibedakan menjadi low profile dan high profile.Variabel dependen yang 
digunakan adalah pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan.  
Pengolahan dan analisis data menggunakan model regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis model regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
profitabilitas dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
sukarela pelaporan keberlanjutan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan.  
 
Kata kunci: Pelaporan keberlanjutan (sustainability report), ukuran perusahaan, 
profitabilitas, tipe industri, pengungkapan sukarela. 
 
 
 
